








































































































































































































































表 1.上海及び広州からの外国船出港隻数及び総 トン数 (1844年～1863年)8)
年 代 上 海 広 州
1844年 296隻 140,128トン
1845年 89隻 24,585トン
1846年 72隻 20,849トン 297隻 126,755トン
1847年 101隻 26,288トン 310隻 122,975トン
1848年 95隻 29,328トン 257隻 108,401トン
1849年 132隻 52,574トン 313隻 135,627トン
表2.上海及び広州への外国船入港隻数及び総 トン数 (1844年～1863年)9)
年 代 上 海 広 州
1844年 44隻 8,584トン 306隻 142,099トン
1845年 87隻 24,342トン
1846年 76隻 21,759トン 304隻 130,170トン
1847年 102隻 26,735トン 312隻 125,926トン
1848年 104隻 33,378トン 261隻 110,242トン
1849年 127隻 44,026トン 331隻 142,357トン
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蓑3.英国の上海及び広州経由の輸出入総額 (1844年～1856年)-o)















年 代 英 国 米 国
1843年
1844年
1845年 62隻 15,917トン 19隻 6,531トン
1846年 54隻 15,069トン 17隻 5,322トン
1847年 76隻 19,361トン 20隻 5,454トン
1848年 76隻 22,966トン 17隻 6,592トン
1849年 89隻 30,812トン 25隻 10,252トン
1850年
1851年
1852年1月～9 103隻 38,420トン 66隻 36,532トン
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1854年7月～ 5 6 213隻 71,971トン 77隻 49,943トン
1855年7月～ 6 6 287隻 86,224トン 81隻 40,425トン
1856年7月～ 12月 163隻 49,084トン 38隻 30,908トン
1857年 302隻 115,409トン 61隻 44,850トン
1858年 290隻 120,205トン 97隻 56,280トン
1859年 376隻 142,008トン 177隻 75,228トン
1860年 494隻 143,609トン 248隻 93,365トン
1861年 810隻 229,894トン 359隻 95,858トン
1862年 1,532隻 390,139トン 806隻 226,056トン
1863年 1,790隻 530,921トン 820隻 272,428トン
表5.主要国(英国及び米国)の上海からの出港隻数及び総トン数 (1843年～1863年)-2)
年 代 英 国 米 国
1843年
1844年
1845年 66隻 16,760トン 17隻 5,931トン
1846年 50隻 14,159トン 17隻 5,322トン
1847年 75隻 18,914トン 20隻 5,454トン
1848年 67隻 18,916トン 17隻 6,502トン






1855年7月～ 6 6 277隻 81,814トン 81隻 43,446トン
1856年7月～ 12 145隻 45,748トン 25隻 17,703トン
1857年 169隻 66,149トン 35隻 28,101トン
1858年 174隻 77,496トン 56隻 38,270トン
1859年 383隻 150,016トン 179隻 78,184トン
1860年 485隻 138,068トン 235隻 94,061トン
1861年 782隻 229,775トン 344隻 92,305トン
1862年 1,531隻 389,280トン 805隻 226,056トン
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